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средней скорости движения тела. Т<tм же изображен график 
кuэффициента сонротивления Сх(И) = u-2R(U). Пuказюю, 
<1то 1шличие кризиса сопротинл!:)ния пu:..шоляuт ув~личить кu­
эффициснт эффектив1юсти движения с 8 % ;~u 25 %. 
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Теория краеных за,ца•1 ) ~J1я нырождающ11хс>-1 гипсрболи'1сс­
ких уравнений прсдставш1ст собой один из важнейших раз;~с­
лов современной теории дифференциа.J1ы1ых уравнений с част­
ными производными. Это объясняется се ино1·очислеш1ыми 
приложениями в газовой динамике, теории оболочек , магнит­
нuй термuдинамикс, а также других областях науки и техники. 
Значительный вклад в теорию вырuждшuщихся уравпv­
ний и уравнений смешан1ю1·0 тина внссJш выдающисс.н со­
ветские математики и механики М.В. КеJщыш, .1\1 . А . Ланр~н­
тьев, И.Н . Векуа, Л.В. Овсянников, Н . Н. Янспко , А.В . Бица,i.1,зе , 
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С.А . Терсенов , В.И. ВрR.гов , Ф.Т. Барановский, М.Л . Краснов. 
Не;юкнлы1ыс зRДяяп с ипт<:грн.льными условиями n па.стuя­
щее нремя активно изучают<.:н, однакu болыuинство работ 110-
СI.IЯЩспо псследовапшu строгu гнпсрGоли•1сских уравнений, а 
1ю11рос о 1юста110нке и разрешимости за,п;ач для вырuждающих­
си 1·1·111epno.:i 11•1ecк11x уранн(·ний сра~.тительно мало изу<1ен. 
l3а.жный вк;щд в развитпс теории нелока.11ы1ых 3адач для 
уравнсппй рR.злпчных к.тшссов внесли работы Ф.И . Франкля, 
А.В. Биrщ;~:-!е, А.А. Самарскuго, Л.Л. Дсзина, В . А. Ильина, 
Л.С. Пульюпruй и др. 
Нс;юкал1 .пыс 3а,11ачи ;~.' IН 1н.rрож.rtающихсн уравнений и 
уравнений смешн,шю1·0 пша 11зучались в работа,х Е.И. Мои­
ссс~нt. К.Б. Сабитова, С.И. Г.: 1а.затова . 
8 /~RllIIOЙ [)аботе ДОIШЗаНа С/~ННСТВ!·~ННОСТЬ обобЩСШЮГО [IO-
IIH'IIJ1>1 нелокrt.льной за,дн.чи для вырождающегося гиперболи-
•rсскогu уравнения 
k(x , t)ua(:r , t)- и:rx(x , t) +Ь(:.с)u~(.т , t) +с(х)и(х , t) = f(x , t) (1) 
с на.ча"1ытыми ус.1овпями 
и(х , О) = О , и1 (х , О)= О, 
и гра~ш 1 111ыl\tи ус:rовиями 
u,.(O, t) = О. 
f' 
иАе, t) = / H(x)u(x . t)dx, 
(] 
где функцпн k(x , t) , Ь(з.:) , с(х), f(x , t) зада.ны в облf!.сти D 
= {(x , t): О < :г < С,О < t < Т} , k(x.t) Е C2 (D). 
(2) 
(3) 
Пo,rt обобщешrым рсшепнсм поста.влснпuй за,г~а·1и подразу­
мсвасто1 ф~гнкция и(х, t) Е и:J (D) , у;~uв;1етнориющаи условию 
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v-t(x, О) = О и тождеству 
т е 
.! .! а(х, t)щ(х , t)e-Лtt•(x, t)d:гdt­
o () 
т f 
- j j k(x , t)щ(х , t)е-л1 1 •1 (х , t)dxdt-
o о 
т е т t 
-.! e-Лtv(f, t) J Н(х)и(х , t)dxdt+.f .! их(х, t)е-Лt ,их (х , t)dxdt+ 
() о о () 
т f т f 
+ j j с(х)и(х, t)e-Лt11(x, t)d:i.:dt = ./ ./ f(x, t.)t:- лt11(x , t)dxdt . 
о u о о 
где Л > О - произвольное достпточпо ма"пос чпсло, 
а(х, t) = Ь(х) + Лk(х, t) - kt(x, t), 
а v(x, t) - любая функция из И'](D), удош1епюр}-1юща>1 усло­
вию 11(х, Т) =О. 
Установлено, что если коэффициенты уравнения удов:rетво­
ряют условиям 
k(x, Т) >О, 
ktt(x , О)+ 2Лkt(x , О)+ Л2 k(х, О) - ЛЬ(х) + с(х) >О, 
2Ь(х) - Зk1 (:r , t) - ЗЛk(х , t) - ЕТ - he ·-- 2 лt > О. 
то существует единственное обоб1ценное решен11е :ш.да•1и (1) 
(3), принадлежащее И7j(D). 
Дока.эательство сдипствспнuсти Gазщ)устся па пuлучснных 
автuрuм илриuрпых uцспках. 
